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ABSTRACT
Penelitian ini membahas tingkat pengetahuan dan keterampilan staf Kantor SAR Banda Aceh terhadap kesiapsiagaan penanganan
korban banjir di Aceh. Pengetahuan dan keterampilan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk  kesiapsiagaan staf SAR
dalam melakukan tindakan pertolongan pada saat gawat darurat bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
pengetahuan dan keterampilan staf Kantor SAR Banda Aceh terhadap kesiapsiagaan penanganan korban banjir di Provinsi Aceh.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer (field research) dan
data sekunder (library research). Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan staf Kantor SAR
Banda Aceh masih belum mencapai 50% memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Masih dibutuhkan upaya-upaya strategis dan
tugas besar bagi Kantor SAR Banda Aceh dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan stafnya terutama dalam memberikan
upaya penyelamatan terhadap korban bencana bajir. Tingkat kesiapsiagaan staf Kantor SAR Banda Aceh di tinjau dari parameter
pengetahuan dan keterampilan masuk kedalam kategori siap dengan nilai indeks kesiapsiagaan 67. Untuk itu dibutuhkan
pelatihan/diklat operasi SAR yang memadai dengan kurikulum terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, Metode
pelatihan/diklat bersifat partisipatif, aplikatif, dan praktikum lebih banyak dilakukan dengan perbandingan 20% teori dan 80%
praktikum dimana diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan mempengaruhi attitude (sikap) dan pola pikir setiap staf
Kantor SAR Banda Aceh.
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